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Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi wealth management 
pada lembaga Keuskupan Pangkalpinang. Penelitian berfokus pada pilar pertama 
wealth management, yaitu perlindungan dan pelestarian aset. Pemfokusan pilar 
pertama dilakukan atas dasar urgensitas situasi aset dan pengelolaannya saat ini, 
pada lembaga Keuskupan Pangkalpinang. 
Lewat penelitian wealth management ini, penulis ingin mengetahui 
preferensi profil risiko klien (Keuskupan Pangkalpinang) dalam kaitannya 
dengan pengambilan keputusan berinvestasi (pengelolaan kekayaan). Penulis juga 
ingin mengetahui bagaimana strategi pengelolaan kekayaan yang telah 
dilakukan klien selama ini, jika ditinjau dari sudut pandang pilar pertama wealth 
management. Terakhir, penulis ingin mengetahui apakah skenario yang akan 
ditawarkan, dapat meningkatkan pertumbuhan aset bersih klien, demi 
keberlangsungan klien di masa mendatang. 
Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pengisian kuesioner oleh 
klien, untuk mengetahui preferensi profil risiko klien. Lewat kuesioner tersebut, 
profil risiko klien dapat diketahui, apakah klien bertipe konservatif, semi moderat, 
moderat, semi agresif atau agresif. Langkah kedua, penulis menganalisis dan 
mengevaluasi laporan keuangan klien dan investasi apa saja yang selama ini 
dilakukan oleh klien. Langkah ketiga, berdasar pada profil risiko, situasi aset, dan 
investasi yang telah dilakukan klien, penulis selanjutnya memberikan reko-
mendasi skenario wealth management kepada klien. 
Pada hasil pertama penelitian ini, diketahui bahwa klien memiliki 
preferensi profil risiko moderat. Tipe moderat adalah para investor yang berani 
mengambil risiko dalam berinvestasi, dengan tetap mempertimbangkan ekspektasi 
return yang akan diperoleh. Tingkat risiko tidak boleh melebihi ekspektasi return. 
Hasil kedua, pengelolaan kekayaan klien selama ini masih belum tepat, jika 
ditinjau dari sudut pandang pilar pertama wealth management. Hasil ketiga, 
skenario yang direkomendasikan penulis terbukti memberikan pertumbuhan 
aktivitas bersih sebesar 10% dan juga memberikan proteksi lewat asuransi. 
Pertumbuhan aset yang baik tersebut, dapat menjadi jaminan bagi 
keberlangsungan klien sebagai sebuah lembaga keagamaan non profit oriented. 
 
Kata kunci: wealth management, investasi, risiko, return, profil risiko, aset, 
skenario investasi, perlindungan (protection), dan pelestarian (preservation). 
 








This study was conducted to analyze the wealth management strategy in 
Pangkalpinang Diocese institution. The research was focus on the first pillar of 
wealth management, namely the protection and preservation of assets. The focus 
of the first pillar was based on the urgency of assets situation and its management 
today, in the institution of Pangkalpinang Diocese. 
From this research, the author wanted to know the preferences of the 
client risk profile (Diocese of Pangkalpinang) in relation to the decision to invest 
(wealth management). The author also want knew how the wealth management 
strategy that has been done for this client, if viewed from the standpoint of the 
first pillar of wealth management. Lastly, the author wanted to determine whether 
the scenario that will be offered, can elevate the growth of the net assets of the 
client, for the continuation of the client in the future. 
The first step in this research was a questionnaire filled by the client, to 
know the preferences of the client's risk profile. Through the questionnaire, the 
risk profile of the client can be identified, whether the type of the client was 
conservative, semi-moderate, moderate, semi-aggressive or aggressive. The 
second step, the author was analyze and evaluate the client's financial statements 
and any investments that have been made by the client. The third step, based on 
the risk profile, asset situation, and the investments that have been made the 
client, the author recommended further provides wealth management scenarios to 
the client. 
In the first results of this study, it is known that the client has a moderate 
risk profile preferences. Moderate type of investors is someone who take risks in 
investing, keeping in mind the expectations of return that would be obtained. The 
risk level should not exceed the expected return. The second result, wealth 
management client for this is still not right, when viewed from the standpoint of 
the first pillar of wealth management. The third result, the author recommended 
a scenario proven to provide growth of net activity by 10% and also provide 
protection through insurance. Good asset growth, it can be a guarantee for the 
sustainability of the client as a religious institutions, non-profit oriented. 
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